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ABSTRAKSI  
Tailored welded blanks adalah gabungan dari dua macam atau 
lebih lembaran metal dengan ketebalan (thickness) berbeda atau 
sama yang disambung dengan menggunakan las 
Dalam pengelasan terdapat beberapa metode diantaranya 
SMAW oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini untuk meneliti 
tentang pengaruh variasi bahan, terhadap fenomena spring back 
Dengan menggunakan pengujian U bending. 
Metode penelitian ini tahap awal pembuatan sambungan las 
dengan standar AWS. Selanjutnya pengujian tarik menggunakan 
standar ASTM E-8. Pengujian springback menggunakan tool die set, 
sedangkan untuk mengetahui besar spring backnya menggunakan 
kertas mili meter blok dengan cara sebagai mal.  
Dari hasil pengujian didapat nilai-nilai perbedaan dari setiap 
bahan yang digunakan untuk nilai kekuatan tarik spesimen, nilai 
modulus elastisitas tertinggi yaitu pada variasi bahan besi - besi 
sebesar 40000 Mpa, dengan besar springback terbesar -1 mm untuk 
sisi kanan dan -2 mm untuk sisi kiri, sedangkan untuk variasi bahan 
stainless - stainless sebesar 55555,55 Mpa, dengan besar spring 
back -3 mm untuk sisi kanan dan -2 mm untuk sisi kiri, dan variasi 
bahan stainless - besi sebesar 44285,71 Mpa, dengan besar spring 
back -1,5 mm, untuk sisi kanan dan -3 mm untuk sisi kiri. 
 
Kata kunci :Tailor Welded Blank, Pengelasan SMAW, U Bending, Springback.  
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ABSTRACTION  
Tailored welded blanks is a combination of two or more kinds of 
metal sheet with a thickness (thickness) is different or the same 
which are connected with the use of welding  
In welding there are several methods including SMAW therefore 
of interest in this study to examine the effect of variations in 
materials, the phenomenon of spring back Using U-bending test. 
This research method early stages of welding connection with 
AWS standards. Furthermore, using a tensile testing standard ASTM 
E-8. Testing springback using a die tool set, while to know the big 
spring backnya using paper mili meter block by way of a mall.  
From the test results obtained difference values of each of the 
materials used for the value of the tensile strength of the specimen, 
the highest elasticity modulus value on the variation of ferrous 
materials - iron amounted to 40 000 MPa, with a greatest springback 
-1 mm to the right side and -2 mm to the side left, while for variations 
in steel material - steel amounted to 55555.55 MPa, with a large 
spring back to -3 mm -2 mm and a right side to the left side, and a 
variety of stainless materials - iron at 44285.71 MPa, with a large 
spring back - 1.5 mm, on the right side and -3 mm to the left side. 
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